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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh informasi akuntansi yang difokuskan
pada Earning Per Share (EPS) dan konsistensi kinerja perusahaan yang difokuskan
dengan Economic Value Added (EVA) terhadap alokasi dana pembentuk portofolio
shaam pada perusahaan Food and Beverages periode 2007-2010.
Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverages periode 2007-
2010. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan food
and beverages yang ada di Indonesia. Sampel penelitian ini diambil dengan kriteria
tertentu yaitu perusahaan Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI selama
tahun 2007-2010, perusahaan food and beverage yang menerbitkan laporan keuangan
selama tahun 2007-2012 dan perusahaan sampel yang memiliki kelengkapan data
penelitian.
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda,
uji hipotesis yaitu koefisien determinan, uji F, dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara EVA dan EPS terhadap alokasi dana
sebagai pembentuk portofolio saham. Untuk variabel EPS tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap alokasi dana pembentuk portofolio saham namun pada uji T
pada variabel EVA menunjukkan hasil bahwa EVA secara signifikan memiliki
pengaruh signifikan terhadap alokasi dana sebagai pembentuk portofolio saham.
Dimana nilai dari koefisien determinasi adalah sebesar 19,1% dan sisanya 80,9%
dipengaruhi dari variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
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